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平成16(2004)年度
受贈誌の紹介
平成16(2004)年1月～平成16年12月に、当
教室で受贈した視聴覚教育関係の紀要を紹介し
ます。
機関名（五十音）、紀要名、発行年の順に掲
載しています。
これらの受贈誌は、岩崎記念館4階の外国語
教育学研究科院生研究室に配架しています。
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平成16(2004)年度視聴覚教室活動報告
視聴覚教室は、視聴覚教室運営協議会が運営に当たり、そのもとにLL教室委員会、視聴覚特別
教室委員会の二つの委員会があり、実行の推進に当たっている。視聴覚教室の活動は、①視聴覚授
業及び研究、②視聴覚施設・設備の管理、③視聴覚教材の収集• 製作・整理・貸出、④学生・大学
構成員全体を対象としたテープライブラリーの運営である。
1 委員会委員
視聴覚教室関係委員会委員名簿（後掲）参照のこと。
2 委員会
未女 員 ム云 開催日
平成16年度 LL教室委員会（第 1回） 平成16.4.28 
平成16年度視聴覚特別教室委員会（第1回） 平成16.4.28 
平成16年度視聴覚教室運営協議会（第1回） 平成16.4.28 
平成16年度 『関西大学視聴覚教育』編集委員会（第 1回） 平成16.6.23 
平成16年度 LL教室委員会（第2回） 平成16.10.13
平成16年度視聴覚特別教室委員会（第2回） 平成16.10.13
平成16年度視聴覚教室運営協議会（第2回） 平成16.10.13
平成16年度 『関西大学視聴覚教育」編集委員会（第2回） 平成16.12.15
平成16年度 LL教室委員会（第3回） 平成17.1.12 
平成16年度視聴覚特別教室委員会（第3回） 平成17.1.12 
平成16年度視聴覚教室運営協議会（第3回） 平成17.1.12 
3 行事
英語特別講義
プ マ 講 師 司会者 開催日
John Steinbeck: His Childhood and 
Carol J. Robles 中山喜代市
Neighborhood 
（スタインベック・リサー 平成16.5.25 
チャー ） （文学部教授）
U-英K国BE企英m業p関loで係ymの、e就文nt I Practices 化、英国および Neil Hook 鍋島弘治朗
国業 就職に関して一 （在大阪英国総領事） （文学部助教授）
平成16.12.16
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I 
ドイツ語特別講義
テーマ
Interkulturelle Kommunikation 
un（異d文F化rem間dコspミraュchニenケunーteシriョchンtと
外国語授業）
EUの東方拡大とドイツ
一日本企業の展開
フランス語特別講義
テーマ
映画の中の色使いと演出
ロシア語特別講義
テーマ
クセーニャの浄瑠璃修行
中国語特別講義
ァ-- ーマ
日本と中国の言語文化比較
出張名
外国語教育メデイア学会 (LET)
第44回全国研究大会
書名
関西大学視聴覚教育 第28号
講 師 司会者 開催日
司会：宇佐美幸彦
（文学部教授）Alexander Thomas 通訳：杉谷興佐子 平成16.5.29 （レーゲンスブルク大学） （外国語教育研
究機構教授）
ロルフ・シュルンツェ 杉谷慎佐子（外国語教育研 平成16.12.20（追手門学院大学助教授） 究機構教授）
講 師 司会者 開催日
Eric Galmard 菊地歌子
¥ (大阪アリアンス＝フラン （外国語教育研 I平成16.12.2 
セーズ デイレクター） 究機構教授）
講 師 司会者 開催日
ガラヴィナ・クセーニャ 近藤昌夫
I (サンクト・ペテルブルク （外国語教育研 I平成16.6.19 
国立大学東洋学部生） 究機構教授）
I 講 師 司会者 開催日
毛丹青 萩野脩二 平成16.11.16 （作家） （文学部教授）
4 学会・見学・調査等
1 出張者 1 出張先 出張日
平嶋一美 福岡国際会議場 I平成16.7. 28--7. 30 
5 刊行物
絹集
『関西大学視聴覚教育J
絹集委員会
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頁数 I発行部数 I発行年月日
100 1,050 I平成17.3.31 
6 授業用視聴覚資料の年度内受入れおよび総所蔵点数
平成17年1月17日現在
年度内受入点数
教材種別 総所蔵点数
自主制作 購 入 序又 贈 ムロ 計
オーデイオテープ ゜ 73 5 78 8,113 C D ゜ 126 ゜ 126 1,189 M D 1 ゜ ゜ 1 5 レ コ -・ ド ゜ ゜ ゜ ゜ 2,412 ソ ノ シ 伽ー・． 卜 ゜ ゜ ゜ ゜ 5 ビ デオ テ ・ー プ 5 378 11 394 6,572 
L D ゜ ゜ ゜ ゜ 324 D V D ゜ 195 ゜ 195 396 V C D ゜ 46 ゜ 46 176 C D R ゜M ゜ 55 ゜ 55 543 ス ラ イ ド ゜ ゜ ゜ ゜ 585 フ イ ル ム ゜ ゜ ゜ ゜ 118 フィルムストリップ ゜ ゜ ゜ ゜ 249 地 図 ゜ ゜ ゜ ゜ 77 掛 図 ゜ ゜ ゜ ゜ 39 模 型 ゜ ゜ ゜ ゜ 5 トランスペアレンシー ゜ ゜ ゜ ゜ 5 図 解 教 材 ゜ ゜ ゜ ゜ 6 力 ~ 一 ド ゜ ゜ ゜ ゜ 12 合 計 6 873 16 895 20,831 
注l 上記には、テープライブラリーの配架資料は含まない。
注2 「自主制作」とは、 LL授業用自作テープおよび視聴覚教室主催の特別講義のビデオ収録等を言う。
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7 平成16年度視聴覚教室時間割表
a: 春学期・剪期 b: 秋学期・後期 （収容人員 LL-A: 56名 LL-B, 1, 2: 各48名 AV-A: 134名 AV-B: 136名）
1限 (9:00-10:30) 2 阻艮 (10:40-12: 10) 3限 (13:00-14:30) 4 阻艮 (14:40-16: 10) 5 阻艮 (16:20-17:50) 
曜日 教室 授業科目 担任 授業科目 担任 授業科目 担任 授業科目 担任 授業科目 担任
LL 英語皿a,b(LL) 工—Ll 竹田 英語皿a,b(LL) 工—L3 竹田 イングリッシュ・メデイア・ 竹田 イングリッシュ・メデイア・ 竹田-A 園 園 ラポIa, b-3(文） 園 ラボIa, b-4(文） 園
LL 英語皿a,b(LL)社—L3 西 ドイツ語Ila,b(経—Cl) 晶 ドイツ語Na,b(経—Cl) 杉谷 M地域（英言国語2文)化論 和田-B 香生里 慎佐子 葉子
LL 英語皿a,b(LL) 社—11 和田 英語Ila,b(LL) 社—12 和田 英語Ila,b(社ー A3) 和田-1 葉子 葉子 葉子
月
LL 英語皿a,b(LL) 工—L2 ラッダ 英語皿a,b(LL) 工—L4 ラッダ-2 政美 政美
AV ドイツ語Ila,b(文—4) 小倉 ドイツ語Na、b(文—5) 小倉 日英米比（文較）文化論b x小林 芸術学（文） 並木-A 啓子 啓子 剛 誠士
AV ドイツ語Na、b(文ー2独） 贔、 英語Ia, b(エー 13) ラッダ 英語Ia, b(工—5) ラッダ 中国文学史（文） 森瀬-B 政美 政美 宣苛— ＝
LL 英語Ia, b(経—2) 旱 ロシ（法ア・語文皿—1a), b 近藤 フランス文化研究(-)a 堀 外国語演習 Ia, b(文） ウィリアムM.外国語演習 Ia, b(文） ウィリアムM.-A 昌夫 潤之 ドーランス ドーうンス
LL 英語Ia, b(経— 1) 石原 英語Ia, b(商ー 7) 石原 英語V(全—S10) 和田 英語V(全—S6) 堀内-B 敏子 敏子 葉子 真由美
LL 英語Ia, b(経—9) 和田 英語Ia, b(商 4) 内田 スペイン語Ia, b 東谷 スペイン語皿a,b(商— 1) 東谷 英語V(全—S4) 和田-1 葉子 幸玉 （商—2) 陽子 陽子 葉子
火
LL 英語Ia心（経-5) 内田 英語Ia, b(商 3) 山根 英語V(全—S12) 前田 英語V(全—S7) 前田-2 幸玉 繁 淑江 淑江
AV 
西洋美術史（文） 雉川 英語Ila,b(文ー 2) 小川 英語Ila,b(法—U9) 小Il 学びの扉（文—哲） 0賎英俊-A 順子 静枝 静枝 x三村蒻
AV 
（特英別語修）I 得(外文国）a語, b 
マーク・7レ 美学芸術学概論（文） 若林 世界の（ロ文シ学ア(文0学文）・X法） 近藤-B ドリック刈 雅哉 昌夫
LL 専門演習—7(文） 松原 西洋美術史演習—2(文） 松原・A 知生 知生
LL 
-B 
LL 英語!Va,b(社ー 2) 柏原 英語Na,b(社-11) 柏原・l 郁子 郁子
水
LL 
-2 
AV （文—学英び語の英扉文学） 鍋島 演劇学・文芸学（文） 石田-A 弘恰朗他 美紀
AV 学ぴの扉（文•哲） 0習本晏埠 フランス文化論a,b(文） 堀-B X長谷洋一 澗之
LL 英語Ia, b(文-2) 栗原 ロシア文化論（文） 近藤 イングリッシュ・ 今沢 イングリッシュ・ 今沢 知（文Oへ知の英へパ語のス英ポパ文ース学トポb）ー(文トX ） 〇眉船譴-A 千恵子 昌夫 ワークショップ・Ii:文） 達 ワークショップ-2(文） 達 X柴囲一
LL 英語Ia, b(文— 1) 石原 イングリッシュ・メデイア・ 芝原 イングリッシュ・メディア・ 芝原 フランス学演習（文） 堀 フランス語VI(文-3仏） ローレンス・・B 敏子 ラボIla,b-1 直美 ラポIla,b-2 直美 潤之 レヴイ
LL 中国語Ia, b(経—9) 高 中国語皿a,b(経—5) 古向 ドイツ語Ia, b¥文-C2 杉谷 英語Ila,b(商— 1) 鍋島-1 偕藝 偕藝 虞佐子 弘治朗
木
LL 英語Ib(文—5) X山根 ロシア語Ia, b文.1 近藝 イングリッシュ・メデイア・ 関口 イングリッシュ・メディア・ 関口-2 繁 昌夫 ラボIla,b-5 英里 ラポIla,b-3 英里
AV フラン（二ス）語-1 口(文頭）表現 パスカ）レ， フランス語口頭表現
,(スt.,.
（フラ特ン別ス修語得）Il外a国,b語(文）
バスカル・ フO（ラ文フン）ラスン文Xスフ学語ラ特会ン殊話ス講語I義a ・ OルXパサ堀スー祠カジ之ルュ・-A ルサージュ （二）・2文 1,-cージュ ルサージュ
AV 橋本 美学・美術史基礎濱習 こ酎l員子
（特英別語修）Il得a外,b国(文語） 
マーク・7レ
xフ知ランへOスのフ文ラパ学ンス特ボ語殊ー・講トl義b 
O堀洞之
-B 音楽論a,b(文） 斉 （一）（文、 l長谷弄ー ドリック・刈 Xマーク・7レドリック・メリ
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1限 (9:00-10:30) 2 阻艮 (10:40-12: 10) 3限 (13:00-14:30) 4 限艮 (14:40~16: 10) 5 阻艮 (16:20-17:50) 
曜日 教室 授業科目 担任 授業科目 担任 授業科目 担任 授業科目 担任 授業科目 担任
LL 英語皿a,b(LL)商 L3 :少 英語皿a,b(LL)経-L3 真；少 英語皿a,b(LL) 法—Ll 山本 英語皿a,b(LL) 文—11 翌-A 英一
LL 0日（法本文語経I社,x） m 望月 英語皿a,b(LL) 法—L3 鍔 英語皿a,b(LL) 文—13 昇 英語VI(全-M2) 吉田-B 通子 弘子
LL 英語Ila,b(LL) 商—Ll 真累 英語皿a,b(LL) 経—Ll
池田 英語皿a,b(LL) 法—L2 池田 英語皿a,b(LL)文-L2畠 英語VI(全-A2) ラウル・セル-1 真生子 真生子 バンテス
金
LL 英語Ila,b(LL) 商—L2 :~ 英語皿a,b(LL)経・L2 堀内 イングリッシュ・メデイア・ 悶 イングリッシュ・メデイア・ 悶0日本語I,x皿（商工） 望月・2 夕子 ラポIla,b-4 ラボIa, b-5 通子
AV 日本及び東洋）美術史 長谷 芸術学（経） 福井-A （文 洋一 麻純
AV 英語皿a,b(経—M2) 東 ドイツ学基（文礎）演習（一） 靡9英語皿a,b(文—M2) 東-B 淳一 淳一
LL 英語Na,b(法— 17) アレックス9 英語Na,b(文— 19) アレックス・ 英語Na,b(商— 14) アレックス＇ 英語Na,b(経— 12) アレックス・ 時事英語（文） 中井-A M淋 M淋 M淋 M淋 士ロ— 
LL イングリッシュ・メデイア・ 石田 イングリッシュ・メデイア・ 石田 英語Na,b(商ー 17) 谷上 英語Na,b(経・15) 谷上
・B ラボIa, b・l(文） 久美子 ラボIa, b-2(文） 久美子 れい子 れい子
LL O実用英語皿，XN(商） レオ・ジョン・ O実用英語I,XI (商） レオ・ジョン・ O実用英語I,XI (商） レオ・ジョン・ O実用英語I,XI (商） レオ・ジョン・-1 ラヴデイ ラヴデイ ラヴデイ ラヴデイ
士
LL 英語皿a,b(全—F7) 昌-2 
AV 英語Na,b(法—8) 吉岡 英語Na,b(文一8) 吉岡-A みのり みのり
AV 
-B 
6限 (18:00-19:30) 7 阻艮 (19:40-21 : 10) 
曜日 教室 授業科目 担任 授業科目 担任
LL 外国語演習Ila,b(文） 野浪-1 嗣生
月
LL 
-2 
LL アドバンスト・ライティング ウィリアムM.
-1 （文） ドーうンJ.
火
LL イングリッシュ・メデイア・ 太田
-2 ラボIla,b 幸典
LL 基礎演習I(社） 守-1 
水
LL イングリッシュ・メデイア・ 旭覚-2 ラボIa, b(文）
LL 英語法皿経a-,FbL(l LL) 官 英文語商皿社a, b(LL) 小林-1 文 ・FL2 剛
木
LL 
-2 
LL フランス演語習フ（ラ文ン）ス文学 野浪 総合フラ（ン文ス）語（四） 野浪
-1 嗣生 嗣生
金
LL フラ（ン法ス経語—FIl2a), b 田中 フ（ラ文ン商ス社語-IlFa4,) b 田中-2 寛一 寛一
LL 英語Na,b 谷上 英語Na,b(法経—F4) 谷上-1 （文商社・FlO) れい子 れい子
土
LL 
-2 
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8 授業用視聴覚資料の利用点数（平成15年12月21日～平成17年1月17日）
(1) 所属別貸出点数
（高槻キャンパス配架資料を除く）
法 34
(2) 種類別貸出点数
（高槻キャンパス配架資料を除く）
CD 53 
カセットテープ
79 
????
特任外国語講師
71 
(3) 高槻キャンパス図書室利用点数
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9 テープライブラリー
(1) 配架資料本数 平成17年1月17日現在
K 資料種別 中 英 ド フ ス 口 イ 才 ア ギ 朝 日 そ 語 入己
月ヽ,IJ. 
イ ラ ペ シ 夕 ラ i. リ 盆 ,., 子 年開室場所 国 ン イ リ ン シ 鮮 本 の 以 度 開室時間ツ ス ン ア こロ ! nロ こnロ こロ 聾子語 語 語 語 語 語 語 語 外 計 比
オー デイオテー プ 517 1,341 458 450 123 105 10 4 6 2 15 8 27 531 3,777 +60 
C D 461 1,413 262 208 105 52 5 ゜14 0 298 36 1 0 2,905 +261 第1学舎 ビデオテープ 361 791 301 129 94 409 5 ゜゜ 0 128 134 1 386 2,739 +lll 授業開講期間3号館 CD-ROM 41 40 1 7 2 8 ゜゜゜゜ 1 7 ゜10 127 +37 
(9:00-16:30) 
テー プライ D V D 21 238 50 63 7 1 6 ゜゜゜42 ゜1 13 452 +169 
（日曜日、祝日、
大学の休業日ブラリー L D 7 138 23 25 ， 18 8 ゜゜゜゜ 6 ゜11 345 +1 等を除く）V C D 2 ゜゜ ゜゜゜゜゜゜゜2 ゜゜゜4 +l 合 計 1,410 3,961 1,105 82 340 603 84 4 20 2 586 271 30 1,051 10,349 +640 
オー デイオテー プ 451 71 423 346 172 17 12 ゜1 0 194 84 21 2 2,54 +37 C D 478 1,580 26 21 97 50 5 ゜10 0 324 3 5 0 3,109 +317 授業開講期間第2学舎 ビデオテープ 202 26 106 72 41 43 4 ゜゜゜14 51 1 184 984 +67 (9:00-21: 15) 1号館MML室CD-ROM 16 30 10 8 2 16 ゜゜゜゜゜10 ゜゜ 92 +l 
（日曜日、祝日、
テー プライ D V D 12 230 29 56 8 2 3 ゜゜゜38 ゜゜ 3 381 +229 
大学の休業日等
を除く）ブラリー L D ゜54 8 3 3 ゜゜゜゜゜゜ 2 ゜4 74 0 3月の一定期間コーナー V C D 6 ゜゜ ゜゜゜゜゜゜゜2 ゜゜゜8 
0 (1 :oo~18:45) 
A ロ 計 1,165 2,871 842 696 323 28 74 ゜1 0 572 180 27 213 7,202 +651 
(2) 資料種別・語学別利用本数 平成17年1月17日現在
ぐ資料種別
中 英 ド フ ス 口 朝 日 そ I 語 A 口
月ヽrIJ• 
イ ラ ペ シ i 序子 年開室場所 国 ン イ ア 鮮 本 以 度ツ ス ン 聾子~語 語 三i五口 語 語 語 語 語 外 計 比
オー デイオテー プ 34 251 53 44 8 6 8 18 7/ ゜429 -258 C D 164 1,631 198 180 33 26 142 5 42 ／ 0 2,421 -627 
ビデオテープ 70 365 36 35 4 133 ゜42 2/ 25 712 -69 第1学舎 CD-ROM 1 4 1 ゜゜ ゜゜ ゜0/ ゜6 +l 3号館 D V D 25 1,188 88 65 2 ， 272 ゜3/ 14 1,666 +393 テー プライブラリー L D ゜42 3 1 1 6 ゜2 0/ ゜55 -134 V C D ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ 0/ ゜゜ -4 持込資料 6 192 3 5 ゜1 5 
， 13 4 ゜238 -126 ムロ 計 300 3,673 382 330 48 181 427 76 67 4 39 5,527 -824 
オー デイオテー プ 85 366 76 65 4 ， 22 10 5/ 4 646 -358 
C D 235 2,497 103 130 49 5 119 31 19 ／ 0 3,188 -738 
第2学舎 ビデオテープ 34 54 8 1 3 ゜1 8 4/ 4 127 -175 1号館 CD-ROM ゜7 ゜゜ ゜゜ ゜゜ 0/ ゜7 -13 MML室D V D 5 1,955 20 20 3 ゜489 ゜1 ／ 2 2,505 +686 テー プライブラリー L D ゜130 ゜゜ ゜゜ ゜2 0/ ゜132 -8 コーナー V C D ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ 0/ ゜゜ -5 持込資料 8 175 1 3 ゜゜ 8 137 21 3 ゜366 +73 ムロ 計 367 5,184 218 229 59 14 639 188 60 ／ 10 6,971 -538 
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(3) 学部・学年別利用本数
ア 第1学舎3号館テープライブラリー
開室日数162日 (H164/6-7/14, 9/21-12/25, H17 1/8-1/17) 
平成17年1月17日現在
学年 部 学部 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 合計
法 70 47 56 10 24 26 18 ， 1 261 
文 147 235 185 84 60 102 120 143 22 1.098 
経済 2 3 ゜゜ 8 ゜゜ ゜゜ 13 1部 商 7 ゜ ゜ 7 社会 4 1 4 ゜゜ 2 ゜11 1年 総合情報 ゜゜ ゜゜ ゜ ゜ ゜工 5 23 20 33 2 10 1 3 ゜97 1部小計 235 308 262 131 94 138 139 157 23 1.487 2部 全学部 ゜2 ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜2 1. 2音~,Jヽ言t 235 310 262 131 94 138 139 157 23 1,489 法 115 115 72 34 16 139 86 53 10 640 
文 139 113 97 79 74 182 193 147 19 1.043 
経済 1 2 ゜1 1 ゜゜ ゜゜ 5 1部 商 ゜1 4 5 ゜ 5 15 社会 5 ゜゜
， 1 18 10 2 4 49 
2年 総合情報 ゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜工 3 1 43 15 3 65 1部小計 260 234 174 128 92 382 309 205 33 1.817 
2部 全学部 ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜1. 2部小計 260 234 174 128 92 382 309 205 33 1,817 法 36 20 23 16 12 8 8 12 5 140 
文 68 91 56 27 35 72 52 45 ， 455 
経済 ゜゜ 4 ゜゜ ゜゜ ゜゜ 4 1部 商 ゜ ゜社会 ゜゜ ゜1 3 4 1 ゜
， 
3年 総合情報 ゜ ゜゜ ゜゜ ゜工 ゜゜ 3 I 2 ゜6 1部小計 104 111 86 44 48 85 64 58 14 614 2部 全学部 2 ゜゜ 2 ゜゜ ゜゜ ゜4 1. 2音~ljヽ言十 106 111 86 46 48 85 64 58 14 618 法 39 55 61 49 29 49 23 31 2 338 
文 42 65 50 60 17 55 31 49 6 375 
経済 ゜゜ ゜゜ ゜2 ゜゜ ゜2 1部 商 ゜ ゜社会 7 7 ゜2 ゜4 ゜2 3 25 4年 総合情報 ゜゜ ゜ ゜ ゜゜ ゜工 ゜6 ゜ ゜ 6 1部小計 88 127 111 117 46 llO 54 82 11 746 2部 全学部 1 15 2 1 ゜゜ ゜゜ ゜19 1. 2音~,Jヽ言t 89 142 113 118 46 110 54 82 11 765 
その他 93 122 140 142 38 76 103 91 33 838 
合計 783 919 775 565 318 791 669 593 114 5,527 
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イ 第2学舎1号館MML室テープライブラリーコーナー
学年
1年
2年
3年
4年
開室日数225日(Hl61/19-1/30, 2/16-2/27, 3/4-3/31, 4/6-7/28, 9/21-12/25, Hl 7 1/8-1/17) 
平成17年1月17日現在
部 学部 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 合計
法 11 ゜゜ 31 27 10 8 4 7 11 5 2 116 文 4 6 22 19 14 19 1 6 5 6 11 113 経済 6 1 1 95 67 92 60 19 32 46 76 2 497 
1部 商 14 7 1 78 72 66 18 11 
，14 10 ゜300 社会 18 ゜6 82 110 123 22 19 47 18 21 5 471 総合情報 ゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜工 ゜1 75 46 23 24 6 20 16 33 13 257 1部小計 53 14 '9 383 341 328 151 60 121 110 151 33 1 754 2部 全学部 ゜゜ ゜1 1 ゜゜ ゜12 ゜゜ ゜14 1, 2音~Jjヽ言十 53 14 ， 384 342 328 151 60 133 llO 151 33 1 768 法 ，3 ゜22 38 30 14 3 34 30 24 ゜207 文 26 2 5 28 20 10 13 21 20 29 12 8 194 経済 11 2 ゜27 23 24 15 11 41 11 20 3 188 1部 商 11 ゜ 64 51 30 40 23 44 38 35 ゜336 社会 7 1 ゜60 17 30 71 3 33 30 53 21 326 総合情報 ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜工 8 7 12 25 27 7 24 29 7 1 147 1部小計 64 16 12 213 149 149 180 68 196 167 151 33 1,398 
2部 全学部 12 5 ゜゜ 4 ゜゜ ゜3 ゜゜ ゜24 1. 2音~ljヽ言十 76 21 12 213 153 149 180 68 199 167 151 33 1 422 法 5 ゜3 3 12 
，10 14 6 21 4 ゜87 文 27 23 5 21 25 34 24 3 26 28 23 12 251 経済 ゜2 ゜22 35 6 8 3 5 22 10 2 115 1部 商 15 5 1 21 55 46 55 20 44 51 30 4 347 社会 8 1 6 36 23 26 18 11 39 16 11 ゜195 総合情報 ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜ ゜工 ， 5 5 5 12 ， 7 6 1 4 2 ゜65 1部小計 64 36 20 108 162 130 122 57 121 142 80 18 1.060 2部 全学部 5 ゜゜ 16 12 15 19 4 19 25 12 2 129 1. 2音~ljヽ言十 69 36 20 124 174 145 141 61 140 167 92 20 1,189 法 22 7 1 10 28 46 20 13 34 10 36 13 240 
文 17 14 4 10 47 118 34 18 19 18 25 14 338 
経済 ゜2 ゜゜ 2 8 17 12 26 20 23 10 120 1部 商 26 ゜5 83 72 45 50 17 71 45 40 11 465 社会 ゜ 7 24 22 20 14 
，11 14 32 11 164 
総合情報 ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜工 3 1 3 5 18 22 23 2 2 11 18 5 113 1部小計 68 24 20 132 189 259 158 71 163 118 174 64 1 440 
2部 全学部 37 5 7 11 38 16 17 ， 18 13 32 25 228 
1, 2音~,jヽ言十 105 29 27 143 227 275 175 80 181 131 206 89 1,668 
その他 80 12 23 130 100 144 109 36 97 82 88 23 924 
合計 383 112 91 994 996 1,041 756 305 750 657 688 198 6,971 
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関西大学視聴覚教室運営規程
制定昭和41年12月1日
（設置）
第 1条 LL教室及び視聴覚施設の利用を適当とする授業に資するため、視聴覚教室を設ける。
（協議会）
第2条 視聴覚教室を適正に運営し、かつ有効に使用するため視聴覚教室運営協議会（以下「協議会」とい
ぅ。）を置く。
（組織）
第3条協議会は、次の者を委員として構成する。
(1) 外国語教育研究機構長
(2) 全学共通教育推進機構長
(3) 各学部及び外国語教育研究機構から選出された教育職員各 1名
(4) LL教室主任
(5) 視聴覚特別教室主任
2 協議会の委員長は、外国語教育研究機構長をもって充て、委員長に事故あるときは、委員長が指名した
委員が代行する。
（委員以外の者の出席）
第4条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
（任期）
第5条 第3条第1項第3号に規定する委員の任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項に規定する委員に欠員が生じたときは、補充しなければならない。
3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
（協議事項）
第6条協議会は、次の事項を協議する。
(1) 視聴覚教室運営に関する大綱の決定
(2) 年間使用計画及び運営に関する事項
(3) その他運営上必要と認められる基本的事項
（協議会の招集）
第7条 協議会は、必要に応じ委員長が招集し主宰する。
(L L教室委員会及び視聴覚特別教室委員会）
第8条 協議会のもとに授業実施計画の設定及び計画実行の推進並びに設備の維持保全に当たるため、 LL
教室委員会及び視聴覚特別教室委員会を置く。
2 LL教室委員会は、語学関係教育職員の中から選出された若干名の委員で組織する。
3 視聴覚特別教室委員会は、視聴覚教育に関係ある教育職員の中から選出された若千名の委員で組織する。
4 LL教室委員会及び視聴覚特別教室委員会にそれぞれ委員長を置き、委員の互選によって決定する。委
員長は、教室主任を兼ねるものとする。
5 委員の任期は、第5条の規定を準用する。
（事務の所管）
第9条 協議会、 LL教室委員会及び視聴覚特別教室委員会の事務は、外国語教育研究機構事務室において
行う。
附則
この規程は、昭和41年12月1日から施行する。
附則
この規程（改正）は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この規程（改正）は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程（改正）は、平成15年4月1日から施行する。
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視聴覚教室関係委員会委員名簿
●委員の任期：平成16年10月1日～平成18年9月30日。ただし、外国語教育研究機構長、全学共通教育推進機構長は役職任期中。
また、下線の委員は、現在定年延長中であり、平成17年度に定年延長されたときは、平成18年3月31日までの任期となり、平
成18年度に定年延長されたときは、平成18年9月30日までの任期となる。
•0印：委員長
選~出単位 視聴覚教室運営協議会 L L教室委員会 視聴覚特別教室委員会
外国語教育研究機構長 0教授宇佐見太市
全学共通教育推進機構長 教授柏木 治 --. -----------------
法 足子 部 助教授佐立治人 助教授佐立治人
. ----. ---------------
文 ,ut. 子 部 教授川神博弘 教授川神停弘--------------------
経 済 学 部 専任講師清水 宗トロ 専任講師清水 坦示----・--------.. -. -. 
商 ;>4 子 部 教授羽鳥敬彦 教授羽鳥敬彦-----・-------------. -
社 A 云 学 部 教授水野由多加 教授水野由多加
_ ......... _ ................ .
総合情報学部 専任講師谷本奈穂 専任講師谷本奈穂
------------------
工 ,u4 子 部 教授飯田幸雄 教授飯田幸雄----------------------------
外国語教育研究機構 教授近藤昌夫
----------------------------------------------------
L L 教室主任 教授熊谷明泰 ---------. -------------------------_,._ -
視聴覚特別教室主任 教授森瀬壽三
英語英文学専修 助教授鍋島弘治朗 教授中山喜代市
-------------------
文
国語国文学専修 教授遠藤邦基----------------------------------------
哲学専修 助教授姫川順子.. -... --......... ---. -
フランス語フランス文学専修 専任講師 堀 潤之 専任講師 堀 潤之
-------------------
ドイツ語ドイツ文学専修 助教授 R.F. ヴィットカンプ 助教授 R.F. ヴィットカンプ
--------------------
,u,. 子 史学・地理学専修 教授木庭元晴---------------------
中国語中国文学専修 助教授二階堂善弘 0教授森瀬壽三-------------..... ----
教育学専修（教育学） 専任講師 山ノ内裕子
-. ------. --. ---. ----------------------
部
教育学専修（心理学） 助教授串崎真志--------. ---..... -----------------------
インターデパートメント 教授倉橋英逸-----------...... ----. -... ------. -------
身体運動文化専修 教授木村章二---------- --. ------
外 英 語 教授和田葉子 教授和田葉子----. -----. -. -----
国 ド ィ ッ 語 教授杉谷慎佐子------------------- --------------. -... 
語 フ ラ ンス声nロ 助教授平嶋一美
教 ------------------ -----------------------口 シ ァ 語 教授近藤昌夫
コ目 . ------------------ ---------------. -------
研
スペイ ン 号n五ロ 専任講師 鼓 宗-------_ ., ------------- ... -----------------
究 中 国 語 教授沈 国威--------------------
機 朝 鮮 語 0教授熊谷明泰 教授熊谷明泰-----------------. --------
構 日 本 語 教授望月通子
外国語教育研究機構事務室 事務長市原憲厚 （視聴覚教室担当） G - 4 大谷一宏
ヶ 事務長補佐金東澄 / J -3 小椋裕子
ク 主任前崎晴子 / J -1 藤岡宏美
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